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Voldríem tornar a parlar una mica dels camins, que constitueixen un patri-
moni rural i excursionista, a Tavertet i a tots els Països Catalans. L’editorial 
de la revista núm. 51, de juny de 2004, ja era dedicada a aquest tema, als ca-
mins en general i a la necessitat de vetllar per la seva supervivència, atesa la 
seva tradició històrica i perquè esdevenen un ajut per valorar el paisatge. 
Han passat quatre anys, hem caminat molt sovint amb esforç per vells ca-
mins que cada vegada més estan condemnats a desaparèixer definitiva-
ment, i no solament perquè s’han perdut per falta de la petja, substituïda 
per la vegetació incontrolada, sinó que també, en bona part, han estat deli-
mitats i tancats per filats i tanques que si bé controlen la ramaderia, sovint 
s’obliden del pas de les persones.
El terme de Tavertet és, geogràficament parlant, el més complex del 
Collsacabra, pels desnivells insospitats, la vegetació dels racons, les bal-
mes innombrables, les roques que sorgeixen arreu… Transitar pels camins 
d’aquests indrets fascinants, que a més han quedat solitaris dins una xarxa 
de camins abocada a la desaparició, és cada vegada més difícil, també per-
què avui és molt escassa la sensibilitat pel paisatge i la curiositat per recór-
rer un terreny agrest i descobrir uns paratges insòlits que costen de trobar. 
No ens enganyem, d’aquí a poc temps el terme de Tavertet serà una selva, 
moltes coses s’hauran perdut definitivament i la recuperació dels vells ca-
mins cada dia serà més complicada. Aviat ens veurem obligats a resseguir 
només les pistes que s’han obert, algunes potser necessàries, però que no 
tenen res a veure amb els antics camins de bast.
D’altra banda, l’entorn humà tampoc no valora aquests senders que ha-
vien servit, sobretot, per relligar les masies. Els rètols indicatius han desa-
paregut. A Monteis, no es pot passar pel camí de l’Esquei, un camí ancestral; 
el camí que baixa al pont del Molí Bernat des del poble és molt esborrat; al 
camí vell que puja a la Cau s’ha tapat l’accés al prat del final etc. D’altres es 
deterioren per falta de manteniment, com el de la Font de la Vena o el camí 
de Sau pel baixant de les Gotes… Els dos ponts de Tavertet, prou coneguts, 
de factura medieval: el de Balmadestral, eixamplat sense miraments i el 
pont del Molí Bernat en perill per la manca d’una barana, no han merescut 
una rehabilitació adequada.
Ja sabem que quan desapareix la vida humana d’un lloc de muntanya, 
inevitablement les comunicacions tradicionals tenen els dies comptats. Els 
camins es van perdent esborrats per la vegetació i per l’erosió de l’aigua i 
finalment són intransitables. Ningú ja no hi torna i cauen en l’oblit. Però 
també és cert que si tenim un entorn d’una extraordinària i salvatge be-
llesa, valdria la pena de preocupar-se pels camins que, poc o molt, encara 
subsisteixen i fer un esforç de recuperació exposant aquest problema als 
organismes pertinents o també organitzar uns grups de voluntaris entre els 
que estimem Tavertet.
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